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1. Inleiding 
1) Uit voorgaande proeven is duidelijk naar voren gekomen, dat 
groeistof op aubergine-bloemen verspoten de oogst vervroegt 
en verhoogt. Bestuiven is slechts oriënterend toegepast en 
lijkt groeistof slechts tendele te kunnen vervangen. 
2) Gebruikelijk is, dat slechts 1 x per week met groeistof wordt 
gespoten. Echter, bij hogere temperaturen (dus later in het 
seizoen) bloeien de bloemen geen week. Uit een vroegere proef 
bleek echter, dat bloemknoppen- 1 à 2 dagen vóór de bloei reeds 
ontvankelijk zijn voor een groeistof bespuiting. Als dergelijke 
knoppen ook worden meegespoten, lijkt 1 x per week spuiten ge­
durende de gehele teeltperiode voldoende te zijn om alle bloemen 
en bloemknoppen tenminste 1 x te spuiten. 
In die proef is nagegaan de invloed van groeistof spuiten op de 
de eerst dag van de bloei (dag 0) 1,2 enz. tot 6 dagen later, 
bij al dan niet bestoven bloemen. Uit een vroegere proef kreeg men 
de indruk, dat dag 4 het gunstigst zou kunnen zijn, vooral als de 
bloemen tevens zijn bestoven. Anderzijds is ook onderzocht, welke 
bloemknoppen reeds gevoelig zijn voor een groeistof bespuiting. 
Het lag in de bedoeling niet verder terug te gaan dan 7 à 6 dagen 
vóór het opengaan van de bloemen (dag -7 à -6), maar aangezien 
dit niet precies voorspelbaar is, zijn ook veel jongere knoppen 
bespoten (maximaal tot - 16 ). 
2. Proefopzet 
In deze proef zijn de bloemen of bloemknoppen éénmaal per week 
bespoten met de stanaard spuitoplossing (10 ml/1 Tomatotone + 
1 g/1 Roval dit is resp. 20 mg/1 a.st. 4 CPA en 500 mg/1 a.st. 
iprodion), uitgezonderd de onbespoten kontroles. 
De bloeiende bloemen zijn 5 x in de week met hun bloeidatum 
gemerkt (geel-etiket). Aanvankelijk zijn alle bloemen van de 
bloeiwijzen gemerkt, maar later is overgegaan tot het merken van 
uitsluitend de le bloem in de tros, omdat deze de meeste kans van 
uitgroei bezit en alles merken veel te veel tijd vraagt, vooral 
omdat tevens op de dag van spuiten de bloemen ook nog eens met 
de spuitdatum zijn gemerkt (wit etiket). Dit geeft dus 2 etiketten 
per bloem! Gezien de arbeidsintensiviteit van dit proefje zijn 
de veldjes klein gehouden (2x3 planten) en is de proef slechts 
in 2 voud uitgevoerd (zie de plattegrond in bijlage 1). 
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Vergeleken zijn 3 factoren: 
I. Het moment van groeistof spuiten 
1. Vroeg spuiten (bloemknoppen spuiten) 
2. Laat spuiten (bloeiende bloemen spuiten) 
3. Niet spuiten. 
II. Bestuiven. 
a. Niet extra bestuiven 





Er zijn dus 12 verschillende combinaties mogelijk. Deze zijn alle 
vergeleken, te weten: 
1. (A la 
2. (A 2a 
3. (A 3a 
4. (A lb 
5. (A 2b 
6. (A 3b 
7. (C la 
8. (C 2a 
9. (C 3a 
10. (C lb 
11. (C 2b 
12. (C 3b 
niet bestuiven, vroeg spuiten 
niet bestuiven, laat spuiten, 
niet bestuiven, niet spuiten, 
extra bestuiven, vroeg spuiten 
extra bestuiv.en, laat spuiten, 
extra bestuiven, niet spuiten, 
niët bestuiven, vroeg spuien 
niet bestuiven, laat spuiten, 
niet bestuiven, niet spuiten 
extra bestuiven, vroeg spuiten, 
extra bestuiven, laat spuiten, 
extra bestuiven, niet spuiten 













De spuitgegevens zijn in bijlage 2 
geeft bijlage 3 kort samengevat. 
Het lag in de bedoeling 2 series waarnemingen te verrichten, de 
eerste serie vanaf de eerste oogst tot eind juni en de 2e serie 
vanaf augustus tot half oktober. Helaas is door de tuin, ondanks 
de vele etiketten aan de vruchten, ook na half augustus alles 
als buiten de proef beschouwd. Deze serie waarnemingen is dus niet 




Het aantal rotte vruchten bedraagt gemiddeld 0.60 stuks per plant. 
Vroeg spuiten geeft ruim 3,5 x zoveel rotte vruchten (1.08 per 
plant) dan laat spuiten (0,29). Bij niet spuiten worden bijna 
2 x zoveel rotte vruchten gevormd (0,48) als bij laat spuiten 
De invloed van het bestuiven op het optreden van vruchtrot valt 
te verwaarlozen. 
Claresse geeft meer vruchtrot dan Adona, maar bij Claresse worden 
gewoonlijk meer vruchten gevormd dan bij Adona, zodat het percentage 
vruchtrot tussen beide rassen niet hoeft te verschillen. 
Gemiddeld zijn de rotte vruchten 23 dagen na de bloei verwijderd. 
De spreiding is groot, tussen 7 en 48 dagen na het begin van de bloei. 
Bij het vroeg spuiten zijn de rotte vruchten afkomstig van bloem­
knoppen, welke 11 tot 0 dagen vóór de bloei zijn bespoten met een 
gemiddelde van 4.5 dagen vóór de bloei. 
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Bij laat spuiten zijn de rotte vruchten afkomstig van bloemen 
welke bespoten zijn op de dag van de bloei tot 6 dagen later, 
met een gemiddelde van 1.8 dagen. 
Er zijn geen aanwijzigingen aanwezig, dat het ras of het 
bestuiven van invloed zijn op de herkomst van de rotte vruchten. 
3.2. Opbrengst 
3.2.1. Aantal vruchten 
In deze proef is Adona vroeger in produktie gekomen dan Claresse 
Ook de totale produktie, dus over alle behandelingen gemiddeld 
lijkt bij Adona hoger (rium ll?ó) dan bij Claresse (zie grafiek 
5a links). Gemiddeld heeft groeistof spuiten 45 meer vruchten 
gegeven dan niet spuiten. Vroeg spuiten geeft meer vruchten 
(+ 55 % t.o.v. onbespoten) dan laat spuiten (+ 35 % t.o.v. 
onbespoten). Zie verder grafiek 5a rechts. 
De gemiddelde invloed van bestuiven is gering. Bestuiven geeft 
gemiddeld 4 % meer vruchten dan niet extra bestuiven (bijlage 
5b, links). Bij Claresse is het bestuivings-effect gemiddeld 
minder dan bij Adona (resp. +- 3.5 en 4.5 %). Zie verder grafiek 
5b rechts). 
Het effect van groeistof is bij de onbestoven groepen groter 
dan bij de wel extra bestoven groepen. Vroeg spuiten geeft 
bij niet extra bestuiven maar liefst 79 % meer vruchten t.o.v. 
niet spuiten. Bij laat spuiten is dit ruim 50 % meer vruchten. 
Zonder groeistof is extra bestuiven belangrijk en geeft 25 % meer 
vruchten dan niet bestuiven. Wordt echter groeistof toegepast, 
dan verhoogt bestuiven het aantal vruchten niet verder. Zie 
verder de grafieken van bijlage 5. 
De gemiddelde invloed van groeistof (wel en niet bestuiven ge­
middeld) is bij Adona + 40 en + 24 % t.o.v. niet spuiten resp. 
voor vroeg en laat spuiten. Bij Claresse is dit achtereen­
volgens + 75 en + 49 %. Zie verder de grafieken van bijlage 5d. 
Zonder extra bestuiving geeft groeistof spuiten ca 60 tot 40 % 
meer vruchten t.o.v. niet spuiten (resp. vroeg en laat spuiten). 
Alleen bestuiven geeft 25 % meer vruchten dan onbehandeld 
(niet bestuiven en geen groeistof). De combinaties van bestuiven 
met spuiten (vroeg en laat) verhogen de aantal geoogste vruchten 
met resp. 14 tot 26 %, maar dit is in aantal vrijwel gelijk aan 
groeistof spuiten zonder extra bestuiving (bijlage 5e). 
Claresse reageert nog sterker op het spuiten van groeistof dan 
Adona, vooral als niet wordt bestoven. Ca. 100 en 65 % is de 
produktie in aantal vruchten hoger voor resp. vroeg en laat 
spuiten als niet wordt bestoven. Alleen bestuiven geeft bij 
Claresse, evenals bij Adona, 25 % meer vruchten. Wordt groei­
stof gespoten, dan heeft extra bestuiven ook bij Claresse 
geen zin. Zie verder de grafieken van bijlage 5f. 
3.2.2. Opbrengst in gewicht (kg per plant) 
Adona komt eerder in produktie dan Claresse en geeft over alle 
behandelingen berekend, gemiddeld 30 % meer produktie. 
Spuiten geeft t.o.v. niet spuiten 33 % meer produktie, zonder 
een duidelijk verschil tussen vroeg en laat spuiten (zie bijlage 
5g). 
Bestuiven geeft gemiddeld 8 % hogere produktie en dit geldt voor 
beide rassen (zie bijlage 5h). 
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Groeistof geeft ruim 50 % meer opbrengst als niet wordt 
bestoven en ca 20 % meer opbrengst als wel wordt bestoven. 
Wordt geen groeistof toegepast, dan verhoogt het bestuiven 
"sec" de produktie met ca 30 ?ó, wordt wel groeistof toe­
gepast, dan heeft extra bestuiven nauwelijks effect. Boven­
dien is bij de produktie in gewicht vrij wel geen verschil 
tussen vroeg en laat spuiten waar te nemen (zie bijlage 5i). 
Globaal genomen (wel en niet bestuiven gemiddeld) is het 
effect van groeistof bij Adona (25 à 27 %) minder dan bij 
Claresse (45 à 50 ?ó), maar het niveau van de produktie is 
bij Adona veel hoger dan bij Claresse (zie bijlage 5h). 
Zonder bestuiving geeft groeistof spuiten bij Adona 40 ?ó 
produktie verbetering en tussen 7 en 16 % als wel wordt 
bestoven. Alleen bestuiven geeft 25 % opbrengst verhoging 
maar het bestuiven is van geen invloed op de produktie als 
groeistof wordt toegepast (resp.-4 % voor vroeg en + 5 ?ó voor 
laat spuiten t.o.v. de overeenkomstige bespuitingen zonder 
extra bestuiving). Zie verder de grafieken van bijlage 51. 
Bij Claresse geeft groeistof-.spuiten 78 % produktie ver­
betering als niet extra wordt bestoven en 24 à 28 % als wel 
extra bestuiving wordt toegepast. Alleen bestuiven verhoogt 
bij Claresse de produktie met 40 % t.o.v. niet bestuiven 
en niet spuiten. Wordt echter groeistof toegepast, dan 
verhoogt bestuiven de produktie niet verder. Zie bijlage 5 m. 
3.2.3. Gemiddeld vruchtqewicht 
De gevonden verschillen in aantal geoogste vruchten zijn 
groter dan de verschillen in het geoogste gewicht. De be­
handelingen zijn dus van invloed op het vruchtgewicht, 
vooral ten aanzien van het moment van groeistof spuiten. 
Uit bijlage 5 n blijkt, dat het gemiddeld vruchtgewicht 
bij Adona duidelijk hoger is dan bij Claresse. Bij het 
begin van de oogst is het verschil niet zo groot (ca 10 g 
per vrucht) maar tegen het einde van de proef is dit tot 
40 gram per vrucht opgelopen en is dan 330 gram voor Adona 
en nog geen 290 gram voor Claresse. 
Gemiddeld heeft in deze proef groeistof geen zwaardere vruchten 
geleverd. Vroeg spuiten geeft de minst zware vruchten (ca 270 g/ 
vrucht) en het gemiddelde vruchtgewicht ligt voor laat en niet 
spuiten over de gehele proef berekend tenslotte gelijk (bijna 
320 g/vr, zie bijlage 5n, rechts). 
Bestuiven verhoogt de kans op zwaardere vruchten. Dit geldt 
voor beide rassen iri gelijke mate (ca 10 q per vrucht) hoewel het 
gemiddelde vruchtgewicht van Adona duidelijk hoger ligt dan 
bij Claresse (bijlage 5 o). 
Bij onbestoven bloemen geeft laat groeistof spuiten even 
zware of iets zwaardere vruchten dan niet spuiten en vroeg 
spuiten geeft steeds minder zware vruchten. 
Bij de vruchten, gegroeid uit bestoven bloemen is ongeveer 
het zelfde het geval, echter laat spuiten geeft hierbij 
minder zware vruchten dan niet spuiten, omdat blijkt, dat door 
het bestuiven zelf de vruchten zwaarder worden. Zie verder 
bijlage 5p) 
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Bij beide rassen geeft vroeg groeistof spuiten kleinere 
vruchten (minder zware). Laat spuiten geeft ongeveer even 
zware vruchten als niet spuiten of tijdelijk iets minder 
zware vruchten (Adona). 
Voor het verloop van het gemiddeld vruchtgewicht zie de 
grafieken van bijlage 5q). 
Bij Adona worden de zwaarste vruchten gevormd als wel wordt 
bestoven maar niet wordt gespoten. Met laat spuiten blijft 
het gemiddeld vruchtgewicht', vooral bij het begin van de 
oogstperiode wat achter t.o.v. niet spuiten, maar gedurende 
de oogst wordt het verschil t.o.v. niet spuiten steeds kleiner. 
De geoogste vruchten zijn dus steeds zwaarder t.o.v. niet 
spuiten. Bij vroeg spuiten is het gemiddeld vruchtgewicht 
gedurende de gehele oogstperiode het laagst (bijlage 5r). 
Ook bij Claresse geeft vroeg spuiten de minst zware vruchten 
en bestuiven zonder groeistof de zwaarste vruchten. Echter 
bij onbestoven geeft laat groeistof spuiten zwaardere vruchten 
dan geen groeistof. Bij bestuiven is het gemiddeld vrucht­
gewicht van laat spuiten iets lager dan bij alleen bestuiven 
(dus zonder groeistof). Zie verder de grafieken van bijlage 5s 
3.2.4. Uitqroeiduur van de vruchten 
Onder de uitgroeiduur wordt verstaan de periode die verloopt 
tussen de eerste bloeidag van een bloem en de oogstdag van de 
vrucht gegroeid uit die zelfde bloem. Bij de tomaat is bekend, 
dat groeistof oogstvervroeging kan geven. Bij de aubergine is 
dit nooit aangetoond en is zelfs bij GA 4 + 7 het tegendeel het 
geval, dus een kleine verlating van de oogst. De invloed van 
bestuiving op de uitgroeisnelheid en rijping zijn door ons bij 
de aubergine nog niet onderzocht. 
Gemiddeld heeft Adona 36 en Claresse 34 dagen nodig om van bloem 
tot een oogstbare vrucht uit te groeien. Globaal genomen neemt 
de uitgroeiperiode toe gedurende de teelt met ca 1 à 1; dag. 
Procentueel hebben deze verschillen weinig te betekenen. 
Over de gehele proef gemiddeld vergt de uitgroeiduur bij de 
laat bespoten bloemen meer tijd (36 dagen) dan bij de niet 
of vroeg bespoten bloemen (34.5 dagen). Zie verder bijlage 5t). 
Bestuiven geeft gemiddeld enige vertraging van de rijping. 
Dit is vooral bij Claresse en nauwelijks bij Adona het geval 
(bijlage 5u). 
Laat spuiten vertraagt globaal genomen de oogst t.o.v. vroeg 
en niet spuiten en dit geldt zowel voor de onbestoven als wel 
voor de bestoven groepen. Bij het begin van de oogstperiode 
wordt hiervan afgeweken, maar dit betreft dan veelal slechts 
enkele waarnemingen (enkele vruchten) zodat de betrouwbaar­
heid niet groot is. Zie verder bijlage 5v. 
De rassen reageren verschillend. Zoals reeds vermeld, doet 
Adona er langer over om een oogstbare vrucht te geven. Door 
groeistof spuiten wordt deze periode nog iets verlengd, die 
echter bij vroeg spuiten wat minder is dan bij laat spuiten. 
Bij Claresse geeft alleen laat spuiten verlening van de uit­
groeiduur en wordt bij vroeg spuiten deze t.o.v. onbespoten 
juist verkort (bijlage 5w). 
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Bij Adona (bijlage 5 x) geeft bestuiven een geringe verlating 
van het oogst moment t.a.v. niet bestuiven. Opvallend is, dat 
over de gehele oogstperiode de uitgroeiduur zeer gelijkmatig 
is na bestuiven zonder groeistof gebruik. Bij de onbestoven 
bloemen geeft groeistof een duidelijk langere uitgroeiduur en 
deze is over het algemeen nog langduriger bij laat dan bij vroeg 
spuiten. Bij de bestoven bloemen is de verlenging van de vrucht-
groeiduur door groeistof minder dan bij onbestoven. Het verschil 
in vroeg en laat spuiten is hierbij niet groot en tendeert naar 
iets meer vertraging bij laat spuiten dan bij vroeg spuiten 
(bijlage 5x). Bij Claresse (bijlage 5 ij) geeft bestuiven een 
oplopende uitgroeiduur te zien in de loop van de oogstperiode. 
Onbestoven geeft het tegengestelde te zien. Groeistof laat 
verspoten verlengt de uitgroeiduur t.o.v. onbespoten en vroeg-
spuiten verkort de uitgroeiperiode. Dit geldt zowel voor wel als 
niet bestuiven, maar bij de bestoven groepen zijn de verschillen 
gelijkmatiger en doen betrouwbaarder aan dan bij onbestoven. Zie 
verder nogmaals bijlage 5 ij. 
3.2.5. Gemiddeld moment van spuiten en herkomst aan de vruchten 
De laat bespoten bloemen zijn gemiddeld op dag 2 of 3 bespoten, dus 
gemiddeld op de 3e of 4e bloeidag. De vroege bespuitingen zijn 
gemiddeld 4 à 3 dagen vóór het opengaan van de bloemen uitgevoerd. 
Worden de bloemen bepoten, dan kan de bespuiting bij laat spuiten 
iets later worden uitgevoerd, vooral bij het begin van de teelt­
periode (ca. 1 dag). Over de gehele proef berekend is het verschil 
erg klein. Bij vroeg spuiten is de invloed van bestuiven erg klein. 
Zie verder grafiek 6a. 
De invloed van het ras op de gemiddelde spuitdatum is erg klein 
of niet aanwezig (grafiek van bijlage 5 b). Bij Adona geeft be­
stuiven bij laat spuiten een later spuitdag dan niet spuiten, bij 
vroeg spuiten maakt bestuiven niets uit. 
Bij Claresse geeft zowel laat als vroeg spuiten een wat later 
spuitmoment door bestuiven. Bij vroeg spuiten moet dit wel toeval 
zijn, omdat het spuiten vóór de bloei, dus vóór het bestuiven 
heeft plaatsgevonden. Zie bijlage 6 c en discussie hoofdstuk 4. 
3.2.6. Herkomst van de vruchten 
In bijlage 6 d t/m 6 k is de herkomst van de vruchten in klassen 
verdeeld. Vallen de spuitdatum en de eerst dag van het open zijn 
van de bloemen samen, dan is dit dag 0 genoemd. Begint de bloei 
vóór het spuiten dan is dit een positief getal (+ 1 t/m + 6), 
begint de bloei nà het spuiten dan zijn dus bloemknoppen gespoten 
en krijgt men een negatief getal (- 1 t/m - 12 en - 16). Gezien de 
ene uitbijter van - 16, is dit ene gegeven gewoonlijk bij - 12 
opgeteld en staat dit in de grafieken vermeld als ^  - 12. Het lag 
in de bedoeling niet verder "terug" te gaan dan - 6, dus 6 dagen 
vóór de bloei spuiten. Aangezien, zeker is het begin van de proef, 
niet voorspelbaar was, wanneer een knop een bloem zou zijn, zijn 
dergelijke jonge knoppen meegespoten. Bovendien is 1 x per week 
gespoten. Zouden veel knoppen zijn overgeslagen, dan waren deze de 
daarop volgende week een bloem of reeds uitgebloeid en pasten dan 
niet meer in de desbetreffende behandeling. 
Verder moet nog worden opgemerkt, dat 5 x per week is gemerkt voor 
de bloei (niet op zaterdag en zondag). Op maandag is de bloei ver­
deeld over de maandag zelf en de zondag, als de bloemen wat langer 
open leken te zijn. Soms werd op vrijdag een grote bloemknop als 
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zaterdagbloeier gemerkt, maar dit is zelden gedaan, omdat 
voorspellen zo moeilijk is. 
De pieken van de "zondagbloemen" zijn veroorzaakt door 
discriminatie van zaterdag- en maandagbloemen. In de grafieken 
van bijlage 6 d en 6 e zijn deze pieken weggenivilleerd. 
In de grafiek van bijlage 6 d is de verdeling van de bloem-
herkomst in procenten weergegeven, over de gehele proef berekend. 
De doorgetrokken lijn geeft de percentages berekend over het 
aantal weer en de onderbroken lijn de percentages berekend over 
het gewicht. Deze beide lijnen verschillen weinig. Bij laat 
spuiten (dus bloemen spuiten = pos) zijn de meeste vruchten 
afkomstig van bloemen bespoten op de dag van de eerste bloei 
(dag 0) tot dag 3 (is 4e bloeidag), maar ook op dag 4 t/m 6 
bespoten, worden nog vruchten gevormd, mogelijk dankzij na­
tuurlijke parthenocarpie of extra bestuiving, want dergelijke 
"bloemen" zijn later in het seizoen uitgebloeid na zo'n lange 
tijd. 
Uitgroei tot vruchten is zelfs mogelijk als zeer jonge bloem­
knoppen worden bespoten, zelfs tot 16 dagen vóór de bloei. 
Echter, de kans op uitgroei neemt toe als dichter bij de bloei-
datum wordt gespoten, ongeveer 5 tot 6 dagen voor de bloei. In de 
periode van 5 dagen vóór de bloei gespoten tot en met 2 à 3 dagen 
na het begin van de bloei gespoten levert 80 % van de vruchten. 
Dit komt overeen met een periode van 9 dagen, zodat 1 x per week 
spuiten ruimschoots voldoende is, als ook knoppen worden mee-
gespoten. Zie ook discussie (hoofdstuk 4). 
Aangezien er geen groot verschil aanwezig is tussen de verdeling 
in aantallen en gewicht, zal verder de verdeling niet van beide, 
maar van alleen het gewicht worden beschreven. Verder zal dit 
niet meer in procenten maar in grammen per plant worden weergegeven. 
In grafiek 6 e is de verdeling voor vroeg en laat spuiten 
volledigheidshalve in gewicht in beeld gebracht. Gecorrigeerd op 
het weekend ziet men bij vroeg spuiten een snelle toename van 
het geoogste gewicht als de bloemknoppen later worden bespoten 
dan 7 dagen vóór de bloei met een optimum voor omstreeks 3 dagen 
voor de bloei. Opgemerkt moet nog worden, dat bij vroeg spuiten, 
dag 0 infeite niet bij de proef behoort. Deze bloemen waren als 
knop overgeslagen bij het spuiten. 
Bij laat spuiten lijkt de kans op vruchtvorming af te nemen als 
later wordt gespoten dan op de eerste bloeidag (zie, gecorrigeerde 
lijn), tenzij de correctie niet juist is. In dat geval zou de 
3e bloeidag (is dag 2) de meeste kans op uitgroei geven. In ieder 
geval lijkt bij laat spuiten, de huidige werkwijze, de beste kans 
op uitgroei worden verkregen als op de 4e bloeidag of vroeger 
wordt gespoten, dus een onvoldoende interval om optimale uitgroeikans 
te krijgen. Zie verder hoofdstuk 4. 
De invloed van het bestuiven is bij de bespoten bloemknoppen en 
bloemen te verwaarlozen, zoals uit bijlage 6 f blijkt. 
Verwacht werd, dat dit de kans van uitgroei bij late bespuitingen 
zou doen toenemen. 
Ook de rasverschillen zijn gering (bijlage 6 g). Tot uiting komt 
alleen (nogmaals) de grotere produktiviteit van Adona. 
Ook ten aanzien van het bestuiven wordt per ras de herkomst van de 
vruchten weinig beïnvloedt als groeistof wordt toegepast (zie de 
grafieken van bijlage 6 h en 6 i). 
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Tenslotte is in de grafiek van bijlage 6 k in beeld gebracht 
in hoeverre de "herkomst" van invloed is op het gemiddeld 
vruchtgewicht. Globaal genomen neemt het gemiddeld vrucht-
gewicht toe naarmate later wordt gespoten met mogelijk een 
maximum voor dag 3 (= 4e bloeidag en een teruggang van het 
gemiddeld vruchtgewicht voor spuiten op dag 6 tot niveau van 
dag - 12 (- 16) tot - 8. 
3. 3. Financiële_opbrengst 
De financiële opbrengst is berekend door de produktie in gewicht 
per oogstweek te vermenigvuldigen met de middenprijs van veiling 
Noord voor aubergines voor de overeenkomstige oogstweek over 
1982 en 1983 gemiddeld (zie bijlage 7). 
Over de gehele proef gemiddeld is per plant ƒ 14,03 opgebracht. 
Dit geldt slechts voor oogstweek 14 t/m 26, dus een deel van de 
gehele oogstperiode. Spuiten met groeistof levert ƒ 15,31 per 
plant op. Dit is 33 % meer dan bij niet spuiten (ƒ 11,48) met 
een geringe spreiding voor vroeg en laat spuiten (resp. ƒ 15,22 
en ƒ 15,40). 
Bestuiven geeft gemiddeld een .opbrengst van ƒ 14,63. Dit is 9 % 
meer dan bij niet spuiten (ƒ 13,44). Het voordeel van bestuiven 
is groot, bijna 37 ?^,als geen groeistof wordt gebruikt (bestuiven 
ƒ 13,27, niet bestuiven ƒ 9,72 beide zonder groeistof). Met groei­
stof gecombineerd heeft bestuiven weinig zin. Gemiddeld - 2 en 
+ 2 % voor resp. vroeg en laat spuiten, ofwel ƒ 15,35 t.o.v. 
ƒ 15,06 voor vroeg spuiten en ƒ 15,26 t.o.v. ƒ 15,55 voor laat 
spuiten, waarbij steeds eerst niet en daarna wel bestuiven is 
vermeld. Het groeistof effect is het grootst als niet wordt bestoven, 
te weten ƒ 15,31 voor groeistof en ƒ 9,70 per plant als geen groei­
stof wordt toegepast. Het rasverschil is belangrijk. Gemiddeld heeft 
Adona ƒ 16,06 en Claresse ƒ 12,01 per plant opgebracht. Dit is 
ruim 33 % meer bij Adona. Groeistof heeft bij Adona de opbrengst 
met gemiddeld ƒ 3,05 tot ƒ 3,64 per plant verhoogt, bij Claresse 
is dit ƒ 4,44 tot ƒ 4,02 per plant, hetgeen per ras resp. bijna 
25 en ruim 45 % is. 
Bij beide rassen geeft bestuiven een belangrijke verbetering van 
de financiële opbrengst als geen groeistof wordt gebruikt. Dit is 
bij beide rassen ruim ƒ 3,55 per plant en komt overeen met 
30 °ó meer opbrengst bij Adona en 48 % meer opbrengst bij Claresse. 
Met bestuiven is het groeistof effect duidelijk minder. Bij Adona 
ƒ 1,15 tot ƒ 2,22 per plant en bij Claresse ƒ 2,48 tot ƒ 2,35 per 
plant. Dit is 7 tot 14 % bij Adona (resp. vroeg en laat spuiten) 
en 23 tot 21 % bij Claresse (eveneens resp. vroeg en laat spuiten). 
Het grootste effect wordt verkregen als bij onbestoven bloemen 
groeistof wordt toegepast. Bij Adona geeft dit ƒ 4,95 à ƒ 5,07 
meer per plant en bij Claresse ƒ 6,35 à ƒ 6,06 per plant, hetgeen 
overeenkomt met ruim 40 % meer opbrengt bij Adona en ruim 80 % 
meer opbrengt bij Claresse. 
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4. Discussie 
I. Bij de hier beschreven proef zijn verschillende controles ge­
bruikt, te weten: 
a) niet spuiten en niet bestuiven, 
b) niet spuiten en wel bestuiven en 
c) wel spuiten en niet bestuiven. 
Dit laatste vindt in de praktijk, zeker bij de hier gebruikte 
rassen,als standaardmethode gebruik en mag daarom hier als"hoofd-
controle" worden beschouwd. Nieuw in het onderzoek is dus het 
effect en bestuiven. 
Zonder groeistof is bestuiven zeker effectief, maar met groeistof 
gecombineerd draagt bestuiven niet wezenlijk bij tot een produktie 
verbetering. Aangezien bestuiven gewoonlijk 3 x per week wordt uit­
gevoerd en groeistof slecht 1 x per week wordt toegepast, is uit 
arbeidsoverwegingen spuiten aantrekkelijker dan bestuiven. Boven­
dien brengt in deze proef een plant ƒ 5,61 meer op door alleen 
spuiten en ƒ 3,57 door alleen bestuiven. Wordt met groeistof gespoten, 
dan heeft extra bestuiven niet veel zin (max ƒ 0,30 per plant bij 
laat spuiten alleen), tenzij insecten dit doen, de uitvoering een 
voudiger is en weinig huur en'arbeid vragen. Mogelijk kan dan het 
effect nog iets gunstiger uitvallen dan hier vermeld, omdat hier 
is uitgegaan van zelfbestuiving en door insecten kruisbestuiving 
wordt gerealiseerd. Voorals nog zijn de verwachtingen niet erg 
groot, zeker niet zolang groeistof wordt toegepast. 
II. Bij vroeg spuiten is de kans aanwezig dat de vruchtbeginsels reeds 
vóór de bloei gaan uitgroeien (zetten, een sink-effect vertonen). 
Mogelijk is dit de reden, dat bij vroeg spuiten bestuiven minder 
effect heeft dan bij laat spuiten. Bovendien is niet uitgesloten, 
dat door vroeg spuiten de kiemkracht van het stuifmeel wordt aan­
getast. Als reeds vóór de bloei uitgroei plaats vindt, is de kans 
groot dat meer vruchten worden gevormd. Dit blijkt in deze proef 
het geval te zijn. Tevens kan hiermee het lagere vruchtgewicht 
worden verklaard (verdeling van de beschikbare assimilaten over 
meer vruchtbeginsels). Tenslotte kan hierbij nog komen, dat het 
sink-effect bij vroeg spuiten eerder is uitgedoofd. 
III. Men krijgt de indruk, dat de behandelingen, die zwaardere vruchten 
geven een langere uitgroeiduur nodig hebben. Niet bekend is, of 
dit veroorzaakt wordt door een langere periode van celdeling, van 
celstrekking of dat de rijping wordt uitgesteld of vertraagd. 
Mogelijk is dit gewoon een kwestie dat meer gewicht meer tijd vraagt. 
IV. Bloemknopbespuiting geeft meer vruchten van een gemiddeld lager 
vruchtgewicht. Aangezien niet voorspelbaar is, wanneer een 
bloemknop in een bloeiende bloem verandert, lijkt het raadzaam 
niet al te jonge knoppen te bespuiten, maar uitsluitend grote 
knoppen met een begin van kleuring te behandelen. De interval 
van één week is dan toch voldoende om alle bloemknoppen en bloemen 
tenminste éénmaal te bespuiten. Hierdoor is het niet uitgesloten, 
dat sommige "bloemen" (exacter vruchtbeginsels) meer dan 1 x 
worden bespoten. Hoewel dit niet is nagegaan, is in de loop der 
jaren toch wel de indruk verkregen, dat dit niet nadelig is voor 
de produktie. Deze indruk is verkregen uit tenminste twee proeven. 
Bij één proef werden bloemen gemerkt als ze werden bespoten. Na een 
week bloeiden enkele van deze bloemen nog en werden dan opnieuw 
bespoten. 
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Bij een andere proef werd 3 x per 2 weken gespoten gedurende ge­
hele teelt. Vooral bij het begin van de zettingsperiode zullen 
toen bloemen wel meer dan 1 x zijn bespoten. 
V. Bij de financiële uitkomsten is geen rekening gehouden met de 
kosten aan arbeid en materiaal (werkt dus negatief). Evenmin is 
in de berekeningen verwerkt de positieve invloed, die groeistof 
spuiten op de kwaliteit uitoefent. De kwaliteitsverbetering komt 
gewoonlijk tot uiting in een diepere vruchtkleur en een hoger 
vruchgewicht. In deze proef kri-jgt men de indruk dat groeistof 
het vruchtgewicht niet verhoogt. Dit is niet helemaal reeël. Ten 
eerste is in deze proef de helft van de bespuitingen vóór de bloei 
uitgevoerd, waardoor meer vruchten zijn gevormd, die minder zwaar 
werden. Ten tweede ziet men, dat gedurende de oogstperiode het 
verschil in gemiddeld vruchtgewicht tussen wel en niet spuiten 
kleier wordt. Spuiten loopt dus in t.o.v. niet spuiten. Dit houdt 
dus in, dat in de latere oogstweken zwaardere vruchten bij groei­
stof laat spuiten zijn gevormd dan bij niet spuiten. 
VI. De verschillen die optreden tussen de produktie in gewicht t.o.v. 
de financiële opbrengst zijn voornamelijk veroorzaakt door vroeg-
heidsverschillen. 
5. Samenvatting en conclusie 
In deze proef is bij een vroege teelt van aubergines de invloed 
nagegaan van groeistof, welke vroeg of laat werd toegepast en de 
invloed van bestuiven. Dit alles is uitgevoerd op twee rassen. 
De belangrijkste resultaten zijn: 
1. Adona komt vroeger in produktie dan Claresse. De totale produktie 
is bij Adona ruim 10 % (aantal) tot 30 % (gewicht) hoger dan bij 
Claresse. De financiële opbrengst per plant is in deze proef 
voor Adona ƒ 16,06 en voor Claresse ƒ 12,01. Het gemiddeld vrucht-
gewicht is bij Adona (329) duidelijk hoger dan bij Claresse (277). 
2. Groeistof vervroegt de oogst. De totaal-produktie wordt gemiddeld 
met ruim 45 % verhoogd ten aanzien van het aantal vruchten en 
met 34 ?ó ten aanzien van de produktie in gewicht. De opbrengst 
per plant is in deze proef bij niet spuiten ƒ 11,48 per plant 
gemiddeld, voor spuiten is dit ƒ 14,03. Het vruchtgewicht is 
318 en 303 voor resp. niet en wel spuiten. 
Het verschil tussen vroeg en laat spuiten is 15 % in aantal 
vruchten ten gunste van vroeg spuiten. Echter de produktie in 
gewicht verschilt slechts 1 % en is vermoedelijk onbetrouwbaar. 
Bij vroeg spuiten worden kleinere vruchten geoogst (gem. vrucht-
gewicht 275 gram) dan bij laat spuiten (317 g). 
3. Bestuiven geeft gemiddeld 5 % meer vruchten en 8 % meer opbrengst 
in gewicht aan vruchten. 
Het vruchtgewicht neemt door bestuiven met ongeveer 10 gram toe. 
In deze proef heeft niet bestuiven ƒ 13,44 per plant opgebracht, 
extra bestuiven ƒ 14,63. 
Het effect van groeistof is van belang als geen groeistof wordt 
toegepast. De produktie wordt dan met 25 tot 30 % verbeterd 
(resp. aantal en gewicht). Bij Claresse is de invloed van be­
stuiven groter dan bij Adona. Gecombineerd met groeistof over­
vleugelt groeistof het bestuivingseffekt. 
4. Het aantal dagen van bloei tot oogst neemt toe gedurende de teelt. 
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Bij Adona beloopt dit gemiddeld van 34,5 tot 36,0 dagen, 
bij Claresse van ongeveer 32,5 tot 34 dagen. 
5. Globaal genomen hebben zwaardere vruchten een langere uit-
groeiduur. Dit geldt voor het verloop van de teelt, het ras 
en het bestuiven, maar in deze proef niet voor groeistof. 
6. De vruchten gegroeid na een vroege bespuiting zijn gemiddeld 
gevormd uit bloemknoppen, welke 4 dagen vóór de bloei waren 
bespoten. De vruchten van de late bespuiting zijn gemiddeld 
gegroeid uit bloemen, die op dag 2, dus de 3e bloeidag waren 
bespoten. Hierbij zijngeen rasverschillen aantoonbaar. 
Mogelijk verhoogt bestuiven de kans op een iets latere be-
spuitingsdag. 
7. De met groeistof behandelde vruchten zijn gegroeid uit knoppen 
welke 16 dagen vóór de bloei zijn bespoten,tot bloemen, welke 
op de 7e bloeidag zijn bespoten. Het gros van de vruchten is 
echter afkomstig van bloemknoppen bespoten 5 dagen vóór de 
bloei tot bloeiende bloemen bespoten op dag 2 tot 3 (dus 3e of 
4e bloeidag). Dit bestrijkt dus een periode van 9 à 8 dagen. 
De conclusie kan zijn, dat 1 x per week spuiten voldoende is, 
als de oudere (= groter) bloemknoppen worden meegespoten. Dit 
verhoogt de kans op meer vruchten en een wat lager vruchtgewicht. 
Spuiten valt te prefereren boven alleen bestuiven. Enerzijds omdat 
spuiten het effect van bestuiven overvleugelt en slechts 1 x per 
week hoeft worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot bestuiven, het­
geen 3 x per week moet worden uitgevoerd. 
Met deze proef wordt dit onderzoek afgesloten. 
Onvoldoende is nog onderzocht de mogelijkheid van bestuiving door 
insecten en de invloed van herhaalde groeistof bespuitingen op 
dezelfde bloem/vruchtbeginsel uitgevoerd. 
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Proef invloed van bestuiven en moment van groeistofspuiten bij aubergine 
Gezaaid: 22 oktober 1982 
In de kas gezet: 11 januari 1983 
Geplant: 12 januari 
Eerste keer getrild: 7 februari 
Eerste keer gespoten: 8 februari 
Laatste etiketdatum: 20 mei 
Verspoten hoeveelheden spuitvloeisjtof. 
8 februari 24 ml zwaar bewolkt 
15 februari 56 ml helder weer 
22 februari 93 ml zonnig 
8 maart 177 ml zonnig 
15 maart 262 ml bewolkt 
22 maart 384 ml bewolkt 
29 maart 252 ml bewolkt 
5 april 328 ml bewolkt 
12 april 492 ml bewolkt 
19 april 418 ml bewolkt 
26 april 310 ml bewolkt 
3 mei 563 ml regen 
10 mei 255 ml zonnig 
18 mei 422 ml zonnig 
24 mei 292 ml bewolkt 
31 mei 178 ml licht bewolkt 
Opmerking 1 mrt vergeten terug te meten. 
bijlage 3. 
Temperatuurgegevens °C 
max min 9 uur 14 uur 
2e dec. januari 24.8 14.4 18.0 19.3 
3e dec. januari 22.8 15.3 16.1 20.9 
le dec. februari 24.1 16.9 17.6 22.2 
2e dec. februari 25.5 17.6 21.3 24.4 
3e dec. februari 22.7 18.4 16.1 20.0 
le dec. maart 24.4 17.8 21.0 22.9 
2e dec. maart 2-5.3 16.5 19.3 24.2 
3e dec. maart 25.7 20.2 23.0 24.3 
le dec. april 29.6 19.9 26.3 27.4 
Bijlage 4. biz. 1 
Vruchtrot volledige gegevens. 
V/ak beh. aant. bloei Aantal dagen bloei spuiten aantal dgn sp-bloei aantal 
nr. rot rot gem. min. -rot 
max 
bloei gem. min. max rot per 
plant 
1 5 80/5 16.0 7 21 11/4 2.8 2 3 0.83 
2 7 132/7 18.9 9 43 ' -18/4 -4.5 1.17 
3 0 0 
4 2 59/2 29.5 16 43 0.33 
5 3 39/3 13.0 10 - 17 - 5/1 -5.0 -5 -5 0.50 
6 2 55/2 27.5 " 17 38 0.33 
7 5 98/5 10.6 14 24 0.83 
8 4 66/3 22.0 14 29 0.67 
9 13 380/13 29.2 12 40 -44/9 -4.9 0 -8 2.17 
10 2 55/2 27.5 20 35 0.33 
11 13 261/13 20.1 13 26 -38/10 -3.8 -1 -11 2.17 
12 5 71/4 17.8 14 22 -21/4 -5.3 -3 -6 0.83 
13 1 91/1 19.0 19 19 0.17 
14 4 95/4 23.8 15 30 -17/4 -4.3 -3 -5 0.67 
15 4 85/4 21.3 19 ,23 - 8/3 -2.7 -1 -5 0.67 
16 1 31/1 31.0 31 31 4/1 4.0 4 4 0.17 
17 0 0 
18 3 41/3 13.7 10 19 4/3 1.3 0 2 0.50 
19 2 45/2 22.5 19 26 0.33 
20 1 33/1 33.0 33 33 2/1 2.0 2 2 0.17 
21 3 65/3 21.7 16 26 0.50 
22 4 146/4 36.5 14 19 0.67 
23 2 60/2 30.0 30 30 9/2 4.5 3 6 0.33 
24 3 113/3 37.7 25 48 -19/3 -6.3 -3 -9 0.50 
Bijlage 4 biz. 2 
Rotte vruchten *1 *1 *1 *2 *2 * 2  
Vak Beh. Aant. bere gem. spreiding bere­ gem. spreiding rot v 
no rot. kening min max kening min max plant 
14+24 1 7 208/7 29,7 15 48 -36/7 -5,1 -3 -9 0,58 
3+18 2 3 41/3 13,7 10 19 4/3 1,3 0 2 0,25 
4+13 3 3 78/3 26,0 16 43 0,25 
9+15 4 17 465/17 27,4 12 40 -52/12 -4,3 0 -8 1,42 
6+16 5 3 86/3 28.7 17 ' 38 4/3 1,3 0 4 0,25 
10+19 6 4 100/4 25,0 19 35 0,33 
5+11 7 16 300/16 18,8 10 26 -43/11 -3,9 -1 -11 1,33 
1+20 8 6 113/6 18,8 7 33 13/5 2,6 2 3 0,50 
8+22 9 8 212/7 20,9 14 29 0,67 
2+12 10 12 203/11 18,5 9 43 -39/8 -4,9 -3 -6 1,00 
17+23 11 2 60/2 30,0 30 30 9/2 4,5 3 6 0,17 
7+21 12 8 163/8 20,4 14 26 0,67 
Invloed^ spuiten. 
vroeg A 24 673/24 28,0 12 , 48 -88/19 -4,6 0 -8 1,00 
vroeg C 28 503/27 18,6 9 43 -82/19 -4,3 -1 -11 1,17 
vroeg A+C 52 1176/51 23,1 9 48 -170/38 -4,5 0 -11 1,08 
laat A 6 127/6 21,2 10 38 8/6 1,3 0 4 0,25 
laat C 8 173/8 21,6 7 33 22/7 3,1 2 6 0,33 
laat A+C 14 300/14 21,4 7 38 30/17 1,8 0 6 0,29 
niet A 7 178/7 25,4 16 43 0,29 
niet C 16 375/15 25,0 14 29 0,67 
niet A+C 23 553/22 25,1 14 43 0,48 
Invloed bestuiven 
niet A 13 327/13 25,1 10 48 -32/10 -3,2 +2 -9 0,36 
niet C 30 625/29 21,6 7 33 -30/16 -1,8 +2 -11 0,83 
niet A+C 43 952/42 22,7 7 48 -62/26 -2,4 +2 -11 0,60 
* 1 = berekening aantal dagen bloei tot rot/aantal rotte vruchten 
* 2 = berekening aantal dagen bloei tot spuit/aantal rotte vruchten 
* 3 = A = Adona C = Claresse 
Bijlage 4. biz. 3 
Rotte vruchten. 
Beh. Aant. bere- gem. spreiding bere- gem. spreiding rotte vr. per 
no. kening min max kening min max plant 
Vervolg invloed bestuiven 
Wel A 24 651/24 27,1 12 40 -48/15 -3,2 +4 -8 0,67 
Wel C 22 426/21 20,3 9 43 -30/10 -3,0 +6 -6 0,61 
Wel A+C 46 1077/45 23,9 9 43 -78/25 -3,1 +6 -8 0,64 
Invloed ras 
Adona 37 978/37 26,4 10 48 -80/25 -3,2 +4 -9 0,51 
Claresse 52 1051/50 21,0 7 43 -60/26 -2,3 +6 -11 0,72 
89 2029/87 23,3 7 48 -140/51 -2,7 +6 -11 0,62 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 Bijlage 5, blz. 1 
dag aant. gewicht Vr. aantal dagen 
no (g) gew. bloei- spuiten 
ooqst bloei 
Adona n .et best jiven, vroeg : puiten 
64 0.8 185 186 36.2 - 3.38 
71 1.5 315 202 34.8 - 3.30 
78 2.6 545 205 34.9 - 3.29 
85 4.3 945 215 35.0 - 3.39 
92 5.5 1290 232 34.6 - 4.15 
99 6.4 1600 246 34.7 - 4.21 
106 7.9 2050 256 35.8 - 4.07 
113 9.7 2630 272 360 - 3.87 
120 10.4 2870 275 36.3 - 3.93 
127 12.8 3620 284 35.7 - 4.03 
134 13.8 3910 284 35.7 - 4.10 
141 15.4 4580 298 35.7 - 4.01 











Adona, extra be stuiven, vroei 3 spuite 
64 1.0 200 196 35.8 - 3.23 
71 1.8 380 218 35.3 - 3.09 
78 3.5 765 219 34.6 - 3.85 
85 5.4 1185 219 33.9 - 3.90 
92 6.3 1430 230 33.9 - 3.76 
99 7.0 1670 239 34.0 - 3.87 
106 8.5 2130 251 34.6 - 4.01 
113 10.7 2870 269 35.6 - 3.95 
120 11.3 3100 274 35.8 - 3.86 
127 13.2 3650 277 36.3 - 3.93 
134 14.3 4035 283 36.1 - 3.94 
141 15.7 4540 290 36.1 - 3.92 
148 18.3 5400 295 36.2 - 3.88 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant. 
Aubergines 1983 













Adona, niet bes tuiven, laat spuiten 
64 0.5 110 215 36.8 + 1.80 
71 1.5 370 251 38.2 + 2.03 
78 2.5 615 250 37.1 + 1.99 
85 3.9 965 248 36.1 + 1.88 
92 4.5 1170 260 36.0 + 2.03 
99 5.3 1485 280 35.6 .+ 1.93 
106 7.1 2070 291 35.8 + 1.96 
113 9.4 2860 303 36.5 + 2.01 
120 10.1 3055 302 36.9 + 2.03 
127 11.4 3590 314 37.0 + 1.91 
134 13.1 4220 321 36.7 + 1.82 
141 14.6 4865 332 36.7 + 1.82 











Adona, extra be stuiven, laat spuiten 
64 0.3 90 265 28.0 + 2.67 
71 1.2 315 264 33.6 + 2.75 
78 2.3 585 258 35.1 + 2.71 
85 3.5 950 271 35.1 + 3.03 
92 4.0 11 35 284 35.2 + 3.10 
99 5.0 1520 303 35.5 + 2.96 
106 6.5 2030 311 35.8 + 2.85 
113 8.6 2780 323 36.2 + 2.54 • 
120 9.5 3120 328 36.3 + 2.46 
127 11.0 3705 337 36.7 + 2.24 
134 12.4 4270 344 36.3 + 2.21 
141 13.8 4905 354 36.3 + 2.18 
148 16.4 5850 356 36.3 + 2.18 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 
Bijlage 5, blz. 3 
dag aant. gewicht V/r. aantal dagen 
no (g) gew. bloei- spuiten 
ooqst bloei 
Adona, niet be: ituiven, niet spuiten 
64 0.2 45 280 29.0 -
71 5.8 160 265 33.1 -
78 1.3 340 256 31.1 -
85 1.6 425 265 32.2 -
92 1.9 535 281 32.0 -
99 2.8 830 303 33.8 
106 4.2 1285 308 33.9 -
113 5.4 1740 322 34.4 -
120 6.0 1905 318 34.6 -
127 7.8 2525 324 34.5 -
134 9.0 3010 334 34; -
141 10.5 3585 341 34.4 -











Adona, ïxtra be stuiven, niet spuiten 
64 0.8 180 239 35.8 -
71 1.9 525 275 34.7 -
78 2.5 705 283 34.9 -
85 3.3 955 294 35.1 -
92 3.7 1120 307 34.9 -
99 4.7 1490 320 34.9 -
106 5.8 1975 326 34.8 -
113 7.2 2410 338 35.0 - • 
120 8.0 2765 347 35.0 -
127 9.8 3445 355 34.9 -
134 11.1 3905 353 34.9 -
141 12.1 4285 355 35.3 -
148 14.3 4975 347 35.3 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per 
Aubergines 1983 
plant 


























































































Clares 3e, extr a bestuiven, i /roeg sp jiten 
64 0.0 - - - -
71 0,2 40 222 33.8 -3.00 
78 2.0 370 187 31.4 -3.40 
85 3.8 665 178 31.9 -4.07 
92 4.3 780 184 32.1 -3.93 
99 5.8 1205 210 32.3 -4.08 
106 6.9 1505 217 32.2 -4.18 
113 9.0 2040 227 32.5 -4.12 
120 9.8 2235 229 33.0 -4.06 
127 11.7 2775 238 33.1 -4.04 
134 13.3 3220 241 33.2 -4.17 
141 14.6 3670 251 33.4 -4.15 
148 17.3 4500 261 35.5 -4.11 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Claress 3, niet aestuiven, la it spuit sn 
64 0.3 60 233 29.3 +1.33 
71 1.0 200 183 32.2 +2.73 
78 2.3 480 203 33.3 +2.36 
85 3.2 660 207 33.2 +2.41 
92 3.9 870 220 33.8 +2.29 
99 4.7 1110 235 34.0 -+2.0.4 
106 6.1 1580 258 34.1 +2.00 
113 7.8 2105 268 33.7 +2.14 
120 8.5 2275 267 33.9 +2.13 
127 10.8 2935 272 34.3 +2.01 
134 12.4 3405 275 33.9 +2.02 
141 13.4 3780 283 34.2 +2.01 











Claress e, extrf bestuiven, 1 aat spui ten 
64 0.4 90 218 28.4 +3.20 
71 1.2 280 225 31.8 +4.08 
78 2.2 490 225 33.8 +2.64 
85 3.3 710 218 34.0 +2.77 
92 4.3 990 229 34.6 +2.64 
99 5.0 1220 238 34.8 +2.54 
106 6.2 1570 251 35.3 +2.52 
113 7.7 2040 264 35.8 +2.41 
120 8.8 2320 263 36.0 +2.41 
127 10.5 2840 268 36.1 +2.20 
134 11.8 3230 271 36.0 +2.21 
141 12.8 3520 274 36.1 +2.15 
148 15.3 4330 281 36.5 +2.13 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant. 
Aubergines 1983 













Claress 3, niet Destuiven, ni ;t spuit 3n 
64 0.0 - - -
71 0.2 35 225 34.5 -
78 0.8 135 209 34.2 -
85 1.3 275 206 33.6 -
92 1.8 390 214 34.1 -
99 2.1 450 218 34.0 -
106 3.0 690 232 33.7 -
113 4.1 1015 249 34i4 -
120 4.8 1190 245 34.3 -
127 5.9 1510 256 33.9 -
134 7.0 1860 265 33.3 -
141 7.9 2160 273 33.5 -

















































































Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Adona, vroeg sf uiten (-en + Destuive n gemidde Ld) 
64 1.0 190 191 36.0 -3.30 
71 1.6 350 210 35.0 -3.20 
78 3.1 655 212 34.8 -3.57 
85 4.9 1065 217 34.5 -3.64 
92 5.9 1365 231 34.2 -3.96 
99 6.7 1635 242 34.3 .,-4.04 
106 8.2 2090 253 35.2 -4.04 
113 10.2 2750 271 35.8 -3.91 
120 10.9 2985 274 36.0 -3.89 
127 13.0 3635 281 36.0 -3.98 
134 14.0 3970 284 35.9 -4.02 
141 15.5 4560 294 35.9 -3.97 











Claress e, vroet 1 spuiten (-en + besti iven gemi ideld) 
64 0.1 25 197 31.7 -3.33 
71 0.6 110 208 32.8 -3.10 
78 2.7 470 177 30.8 -4.03 
85 4.2 735 175 30.8 -4.33 
92 4.7 840 180 31.0 -4.27 
99 6.0 1235 207 31.4 -4.24 
106 7.4 1585 215 31.4 -4.30 
113 9.6 2155 226 31.9 -4.22 
120 10.5 2370 227 32.4 -4.24 
127 12.5 2920 235 32.5 -4.21 
134 14.2 3395 239 32.7 -4.34 
141 15.2 3720 245 32.9 -4.33 
148 17.8 4480 252 33.0 -4.31 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Adona, laat spi iten (- en + Destuiv/e n gemidde Ld) 
64 0.4 100 240 32.4 +2.23 
71 1.3 340 258 35,9 +2.39 
78 2.4 600 254 36.1 +2.35 
85 3.7 960 259 35.6 +2.46 
92 4.3 1150 272 35.6 +2.56 
99 5.2 1510 292 35.6 +2.45 
106 6.8 2050 301 35.8 +2.41 
113 9.0 2820 313 36.4 +2.28 
120 9.8 3085 315 36.6 +2.24 
127 11.2 3645 325 36.8 +2.07 
134 12.8 4245 332 36.5 +2.01 
141 14.2 4885 343 36.5 +2.00 











Claresï »e, laat spuiten (- en + besti iven gemi Jdeld) 
64 0.3 75 226 28.9 +2.27 
71 1.1 240 204 32.0 +3.63 
78 2.3 485 214 33.5 +2.55 
85 3.2 685 213 33.6 +2.59 
92 4.1 930 224 34.2 +2.46 
99 4.8 1165 237 34.4 +2.29 
106 6.1 1575 255 34.7 +2.26 
113 7.8 2075 266 34.7 +2.27 
120 8.6 2300 265 35.0 +2.27 
127 10.7 2885 270 35.2 +2.10 
134 12.1 3315 273 34.9 +2.12 
141 13.1 3650 278 35.1 +2.08 
148 15.1 4365 288 35.4 +2.07 
Gesommeerde opbrengsten in stuks en grammen per plant 













Adona, niet spi iten (- en + )estuive n gemidde .d) 
64 0.5 110 253 33.5 
71 1.3 345 270 33.9 
78 1.9 520 270 33.0 
85 2.4 690 280 33.6 
92 2.8 825 294 33.5 
99 3.7 1160 312 34.4 
106 5.1 1630 317 34.3 
113 6.3 2075 330 34.7 
120 7.0 2335 332 34.8 
127 8.8 2985 340 34.7 
134 10.1 3455 343 34.5 
141 11.3 3935 348 34.8 











Clares se, niet spuiten (- er ï + best jiven gemi ddeld) 
64 0.2 30 205 33.0 
71 0.7 160 231 33.7 
78 1.3 295 222 33.8 
85 2.0 435 218 33.1 
92 2.6 580 225 33.5 
99 2.9 690 236 33.5 
106 4.1 1030 250 33.3 
113 5.3 1405 263 34.0 
120 5.9 1570 262 33.9 
127 7.0 1925 272 33.9 
134 8.2 2320 281 33.7 
141 9.0 2625 288 33.9 
148 10.2 2995 291 34.1 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 


















110 192 35.1 -3.31 
71 1.1 230 209 33.9 -3.15 
78 2.9 565 194 32.8 -3.80 
85 4.6 900 196 32.6 -3.99 
92 5.3 1100 205 32.6 -4.11 
99 6.3 1435 225 32.8 -4.14 
106 7.8 1840 234 33.2 -4.17 
113 . 9.9 2455 248 33.9 -4.07 
120 10.7 2680 251 34.2 -4.07 
127 12.7 3275 258 34.2 -4.10 
134 14.1 3685 261 34.3 -4.18 
141 15.4 4140 269 34.4 -4.15 











Gemidde ld laat spuiten 
64 0.4 85 232 30.6 +2.25 
71 1.2 290 231 34.0 +2.92 
78 2.3 545 234 34.8 +2.45 
85 3.5 820 236 34.6 +2.53 
92 4.2 1040 248 34.9 +2.51 
99 5.0 1335 264 35.0 +2.37 
106 6.5 1815 278 35.3 +2.33 
113 8.4 2450 290 35.5 +2.28 
120 9.2 2695 290 35.8 +2.26 
127 10.9 3265 298 36.0 +2.09 
134 12.4 3780 303 35.7 +2.06 
141 13.7 4265 311 35.8 +2.04 
148 15.8 5025 317 36.0 +2.03 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Gemidde ld niet spuiten 
64 0.3 70 234 33.3 -
71 1.0 250 250 33.8 -
78 1.6 410 246 33.4 -
85 2.2 565 249 33.4 -
92 2.7 700 260 33.5 -
99 3.3 925 274 33.9 
106 4.6 1330 284 33.8 -
113 5.8 1740 297 34.4 -
120 6.5 1955 297 34.4 -
127 7.9 2455 306 34.3 -
134 9.1 2890 312 34.1 -
141 10.2 3280 318 34.4 -











Totaal gemidde^ de 
64 0.4 90 219 33.2 -1.25 
71 1.1 255 230 33.9 -0.44 
78 2.3 505 225 33.7 -1.12 
85 3.4 765 227 33.5 -1.16 
92 4.0 950 238 33.7 -1.23 
99 4.9 1235 254 33.9 -1.30 
106 6.3 1660 265 34.1 -1.33 
113 8.0 2215 278 34.6 -1.30 
120 8.8 2440 279 34.8 -1.31 
127 10.5 3000 287 34.9 -1.40 
134 11.9 3450 292 34.7 -1.44 
141 13.1 3895 299 34.8 -1.44 
148 15.2 4580 303 35.0 -1.43 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Adona, niet beï tuiven (- en •k groeis tof gemid deld) 
64 0.5 115 217 34.6 -1.65 
71 1.2 280 240 35.4 -0.64 
78 2.1 500 237 34.4 -0.75 
85 3.3 780 243 34.4 -0.83 
92 4.0 1000 258 34.2 -1.06 
99 4.8 1310 276 34.7 -1.13 
106 6.4 1800 285 35.2 -1.09 
113 8.2 2410 299 35.6 -1.00 
120 8.8 2610 298 35.9 -1.02 
127 10.6 3245 307 35.7 -1.12 
134 12.0 3715 313 35.5 -1.19 
141 13.5 4345 324 35.5 -1.16 

















































































Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Adona, bestuiv ;n (- en + grc eistof ( lemiddeld) 
64 0.7 155 227 34.2 -2.20 
71 1.6 405 252 34.5 -1.14 
78 2.8 685 253 34.9 -2.12 
85 4.1 1030 261 34.7 -2.00 
92 4.6 1230 273 34.7 -1.94 
99 5.6 1560 288 34.8 -2.01 
106 7.0 2045 296 35.1 -2.08 
113 8.8 2690 310 35.6 -2.15 
120 9.6 2995 316 35.7 -2.14 
127 11.3 3600 323 36.0 -2.23 
134 12.6 4070 327 35.8 -2.24 
141 13.9 4575 333 35.9 -2.24 











Clares se, best jiven (- en + groeisti if gemidde ld) 
64 0.3 50 209 31.5 +3.20 
71 0.8 200 228 32.8 +1.72 
78 2.0 430 216 32.9 -0.53 
85 3.2 665 209 32.8 -0.76 
92 3.9 845 216 33.2 -0.78 
99 4.8 1115 234 33.4 -0.89 
106 6.1 1480 246 33.5 -0.94 
113 7.7 1958 256 34.0 -0.95 • 
120 85 2170 257 34.2 -0.93 
127 10.1 2650 265 34.4 -1.03 
134 11.5 3075 270 34.4 -1.08 
141 12.5 3425 276 34.6 -1.10 
148 14.7 4110 283 34.8 -1.09 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Gemidde ld onbes toven 
64 0.4 75 216 33.2 -1.39 
71 1.0 210 220 34.1 -0.87 
78 2.1 450 215 33.5 -0.91 
85 3^2 680 219 33.3 -0.94 
92 3.8 860 231 33.4 -1.09 
99 4.6 1125 248 33.8 ..t-1.15 
106 6.0 1560 260 34.0 -1.14 
113 7.8 2105 273 34.4 -1.05 
120 8.5 2300 272 34.6 -1.08 
127 10.3 2875 280 34.5 -1.16 
134 11.7 3330 286 34.3 -1.22 
141 13.0 3790 294 34.4 -1.21 











Gemidd« îld best )ven 
64 0.5 105 220 33.2 -1.12 
71 1.2 305 240 33.7 -0.06 
78 2.4 560 234 33.9 -1.33 
85 3^6 845 235 33.8 -1.38 
92 4.3 1035 245 33.9 -1.36 
99 5.2 1340 261 34.1 -1.45 
106 6.6 1765 271 34.3 -1.51 
113 8.3 2325 283 34.8 -1.55 • 
120 9.1 2580 287 34.9 -1.54 
127 10.7 3125 294 35.2 -1.63 
134 12.1 3570 298 35.1 -1.66 
141 13.2 4000 305 35.2 -1.67 
148 15.5 4760 308 35.4 -1.66 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Niet bes tuiven, vroeg spuiter 
64 0.6 120 190 34.7 -3.36 
71 1.2 250 198 33.2 -3.22 
78 3.0 560 186 32.6 -3.97 
85 4.5 875 194 32.4 -3.98 
92 5.3 1095 204 32.2 -4.38 
99 6.3 1435 226 32.6 -4.31 
106 7.9 1860 235 33.2 -4.25 
113 9.9 2450 248 33.7 -4.10 
120 10.8 2690 250 34.0 -4.17 
127 13.0 3345 258 33.8 -4.21 
134 14.4 3740 261 34.0 -4.30 
141 15.6 4180 268 34.0 -4.26 











Extra b ;stuiven , vroeg spuite n 
64 0.5 100 196 35.8 -3.23 
71 1.0 210 220 34.5 -3.06 
78 2.8 570 203 33.0 -3.63 
85 4.6 925 199 32.9 -3.99 
92 5.3 1110 207 33.0 -3.84 
99 6.4 1440 224 33.1 -3.98 
106 7.7 1815 234 33.4 -4.09 
113 9.8 2460 248 34.0 -4.04 
120 10.6 2665 251 34.4 -3.96 
127 12.4 3210 257 34.7 -3.98 
134 13.8 3625 262 34.6 -4.05 
141 15.1 4105 271 34.7 -4.04 
148 17.8 4950 278 34.9 -4.00 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per 
Aubergines 1983 
plant 













Niet be stuiven, laat spuiten 
64 0.4 85 224 33.1 +1.57 
71 1.3 285 217 35.2 +2.26 
78 2.4 545 227 35.2 +2.17 
85 3.6 815 228 34.7 +2.15 
92 4.2 1020 240 34.9 +2.16 
99 5.0 1305 257 34.8 -•+1.99 
106 6.6 1825 275 35.0 +1.98 
113 8.6 2485 285 35.1 +2.08 
120 9.3 2665 285 35.4 +2.08 
127 11.1 3260 293 35.7 +1.96 
134 12.8 3810 298 35.3 +1.92 
141 14.0 4325 308 35.4 +1.91 











Extra t estuiver , laat spuite 1 
64 0.4 90 242 28.2 +2.93 
71 1.2 300 244 32.7 +3.42 
78 2.2 540 242 34.5 +2.73 
85 3.4 830 244 34.5 +2.90 
92 4.1 1065 256 34.9 +2.87 
99 5.0 1370 271 35.2 +2.75 
106 6.3 1800 281 35.6 +2.69 
113 8.1 2415 294 36.0 +2.47 
120 ' 9.1 2720 295 36.1 +2.43 
127 10.8 3270 302 36.4 +2.22 
134 12.1 3750 307 36.1 +2.21 
141 13.3 4210 314 36.2 +2.17 
148 15.9 5090 318 36.4 +2.16 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Auberqines 1983 
Bijlage 5, blz. 17 
dag aant. gewicht Vr. aantal dagen 
no (g) gew. bloei- spuiten 
oogst bloei 
Niet be istuiven , niet spuiter 
64 0.1 25 280 29.0 -
71 0.4 100 245 33.8 -
78 1.0 250 233 32.7 -
85 1.5 350 236 32.9 -
92 1.9 460 248 33.1 -
99 2.4 640 261 33.9 - •  -
106 3.6 990 270 33.8 -
113 4.8 1380 285 34.4 -
120 5.4 1550 282 34.4 -
127 6.8 2020 290 34.2 -
134 8.0 2435 300 33.7 -
141 9.2 2875 307 33.9 -











Extra aestuive i, niet spuite ;n 
64 0.6 120 222 34.4 
71 1.6 400 256 33.8 
78 2.2 570 259 34.2 
85 3.0 780 263 33.9 
92 3.5 940 271 33.9 
99 4.2 1210 287 33.9 
106 5.6 1670 297 33.9 
113 6.8 2100 308 34.3 
120 7.5 2360 313 34.3 
127 8.9 2890 322 34.4 
134 10.2 3340 325 34.5 
141 11.1 3690 330 34.8 
148 12.9 4235 327 34.8 
Gesommeerde opbrengst in stuks en grammen per plant 
Aubergines 1983 













Gemidde ld Adons 
64 0.6 135 223 34.4 -1.96 
71 1.4 345 246 35.0 -0.91 
78 2.4 590 245 34.6 -1.44 
85 3.7 905 252 34.6 -1.41 
92 4.3 1115 266 34.4 -1.50 
99 5.2 1435 282 34.8 ..-1.57 
106 6.7 1925 291 35.1 -1.58 
113 8.5 2550 304 35.6 -1.58 
120 9.2 2800 307 35.8 -1.58 
127 11.0 3425 315 35.8 -1.67 
134 12.3 3890 320 35.6 -1.72 
141 13.7 4460 328 35.7 -1.70 











Gemidde 'ld Clan isse 
64 0.2 45 212 31.1 +0.40 
71 0.8 170 214 32.8 +0.27 
78 2.1 420 204 32.7 -0.82 
85 3.1 620 202 32.5 -0.91 
92 3.8 780 210 32.9 -0.95 
99 4.6 1030 227 33.1 -1.03 
106 5.9 1395 240 33.2 -1.07 
113 7.5 1880 252 33.6 -1.03 
120 8.3 2080 251 33.8 -1.04 
127 10.1 2575 259 33.9 -1.12 
134 11.5 3010 265 33.8 -1.17 
141 12.5 3330 271 34.0 -1.18 
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Bijlage 6, biz. 2 
do zo vrij do woe di ma zo za vrij do woe di ma zo za vrij do woe 
zo 
Vak.no -16 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 
-12 
( 1)14 + 24 1 2 2 3 4 9 4 38 15 30 24 16 5 
( 2) 3 + 18 1 39 16 55 4 13 10 1 
( 4) 9 + 15 2 1 5 2 8 47 8 20 29 12 2 
( 5) 6 + 16 33 12 44 8 18 7 4 
( 7) 5 + 11 1 4 1 5 9 14 5 33 7 20 14 17 5 ' 
( 8) 1 + 20 31 17 51 2 12 6 6 
(10) 2 + 12 1 3 1 6 5 8 28 2 25 17 14 2 
(11)17 + 23 35 7 52 6 6 13 7 
Invloed sp. 
vroeg A 
1 + 4 1 2 4 4 9 11 12 85 23 50 53 28 7 
vroeg C 2 7 1 6 15 19 13 61 9 45 31 31 7 
7 + 10 
vroeg tot. 3 9 5 10 24 30 25 146 32 95 84 59 14 
laat A 1 _ 72 28 99 12 31 17 5 
2 + 5 
laat C 66 24 103 8 18 19 13 
8 + 11 
laat tot. 1 138 52 202 20 49 36 18 
Invloed bestuiven 
met A 1 2 2 3 4 9 4 38 15 30 25 16 44 16 55 4 13 10 1 
1 + 2 
met B 1 4 1 5 9 14 5 33 7 20 14 17 36 17 51 2 12 6 6 7 + 8 
Niet tot. 2 6 3 8 13 8 9 1 22 50 39 33 80 33 106 6 25 66 7 
w/el A 2 1 5 2 8 47 8 20 29 12 35 12 44 8 18 7 4 4 + 5 
wel C 1 3 1 6 5 8 28 2 25 17 14 37 7 52 6 6 13 7 
10 + 11 
Wel tot. 1 3 2 2 11 7 16 75 10 45 46 26 72 19 96 14 24 20 11 
A 1 2 4 4 9 11 12 85 23 50 54 28 79 28 99 12 31 17 5 
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64 5/4 14 4.335 4.943 4.639 
71 12/4 15 4.290 4.292 4.291 
78 19/4 16 3.643 3.571 3.607 
85 26/4 17 2.849 3.587 3.218 
92 3/5 18 3.620 '*• 4.042 3.831 
99 10/5 19 3.863 3.954 3.909 
106 17/5 20 3.417 4.086 3.752 
113 24/5 21 2.473 3.919 3.195 
120 31/5 22 2.720 3.646 3.183 
127 7/6 23 2.223 2.778 2.501 
134 14/6 24 2.514 2.505 2.510 
141 21/6 25 2.990 "2.317 2.654 
148 28/6 26 2.732 1.795 2.264 
Opbrengst . in quldens per plant 
Adona Claresse Adona + 
Claresse 








Adona Claresse Adoni 
Clarf 
"vroeg" 16.99 16.76 13.71 13.40 15.35 15.08 16.88 13.58 15.2: 
"laat" 17.11 17.83 13.42 13.27 15.26 15.55 17.47 13.34 15.41 
niet 12.04 15.61 7.36 10.92 9.70 13.27 13.83 9.14 11.41 
vroeg + 
laat 
17.05 17.30 13.57 13.34 15.31 15.32 17.18 13.45 15.3: 
tot. gem. 15.38 16.73 11.50 12.53 13.44 14.63 16.06 12.01 14.o: 
